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摘要 
 
水库移民是指是居住地由于水利工程的需要，必须根据政府安排搬迁到他处
的群众，也叫库区移民。水库移民工作主要包括政策制定、计划编制、政策宣讲、
安置区建设、移民登记、项目登记、移民执行、移民回访等，由于时间跨度长，
涉及部门众多，数据量大且复杂。急需通过数字化、网络化等新一代信息技术对
水库移民信息进行管理，以便及时、全面、准确的掌握水库移民相关信息。目前，
台州市路桥区水库管理业务存在如下问题：1、数据分散；2、管理混乱；3、信
访危机；4、移民思乡；5、统计差异。为此，本文开发和完成了一个水库移民管
理系统，旨在通过该系统，能够解决数据，综合管理，信息共享，长期追踪，科
学统计的水库移民问题。 
本系统基于B/S模式实现，前台采用ASP.Net框架，后台采用MSSQL Server 
2012 数据库。系统主要包括：移民管理、项目管理、信访接待管理、移民培
训、统计分析和系统管理等六大功能。本次设计基于台州市路桥区水库移民管
理业务体系下，充分考虑台州市路桥区水库移民管理项目业务综合规划，对台
州市路桥区实现水库移民数字化管理为目标，全文按照软件工程标准展开，详
细地介绍了需求分析、总体设计、详细设计直至实现与测试等环节。 
系统测试证明，该系统能够实现在台州市路桥区内水库移民管理统一入口，
解决了台州市路桥区水库移民管理的多部门数据分散以及管理混乱重复记录问
题；通过水库移民信访接待管理，从上访初始阶段即解决信访问题；通过水库移
民培训管理，解决移民培训记录及追踪问题；最后依托水库移民基础数据及水库
移民全过程数据搜集，实现了数据统计分析，以便让台州市路桥区水库移民管
理办公室进行针对性决策。 
 
关键词：水库移民；ASP.Net； MSSQL 
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Abstract 
 
Reservoir resettlement refers to the place where people live, because of the need 
of water conservancy projects, must be relocated according to the government 
arranged to the masses, also called reservoir resettlement. Reservoir resettlement work 
mainly includes policy formulation, planning, policy advocacy, resettlement area 
construction, immigration registration, project registration, immigration enforcement, 
immigration return visit, etc., because of the long time span, involving many 
departments, large amount of data and complex. It is urgent to manage reservoir 
resettlement information through digital, networking and other new generation of 
information technology, so as to grasp the relevant information of reservoir 
resettlement in a timely, comprehensive and accurate way. At present, there are the 
following problems in reservoir management in Luqiao District of Taizhou: 1, 
scattered data; 2, management confusion; 3, petition crisis; 4, immigration 
homesickness; 5, statistical differences. For this reason, this paper develops and 
completes a reservoir resettlement management system, which aims to solve the 
problem of reservoir resettlement by data, comprehensive management, information 
sharing, long-term tracking and scientific statistics. 
The system is based on B/S mode, the front uses ASP.Net framework, the 
background uses MSSQL Server 2012 database. The system mainly includes: 
immigration management, project management, letters and visits reception 
management, immigration training, statistical analysis and system management, such 
as six functions. This design is based on the reservoir in Luqiao District of Taizhou 
city resettlement management business system, fully consider the comprehensive 
planning service reservoir in Luqiao District of Taizhou city resettlement management 
project, in Luqiao District of Taizhou City, the digital management of reservoir 
resettlement as the goal, according to software engineering standards, detailed 
introduces the requirement analysis, overall design, detailed design and 
implementation and test etc.. 
The system test, the system can be achieved in the Taizhou District of Luqiao 
city in the reservoir resettlement management unified entrance, to solve the multi 
sectoral data migration management Reservoir in Luqiao District of Taizhou city and 
decentralized management confusion repeated records; the reservoir immigration 
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petition reception management, from the initial stage of the petition is to solve the 
problem; through the reservoir resettlement management training to solve the training 
of recording and tracking of immigrants; finally based on the basic data and reservoir 
resettlement in reservoir resettlement the whole process of data collection, the 
statistical analysis of the data, so that the reservoir in Luqiao District of Taizhou City, 
immigration management office for decision. 
 
Keywords: Reservoir Resettlement; ASP.Net; MSSQL 
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第一章 绪论 
 
1.1 项目开发背景及意义 
路桥位于浙江沿海中部。处于东经121°13′～121°40′、北纬28°27′～
28°38′间。境区东濒东海，南接温岭，西邻黄岩，北连椒江。土地总面积274平
方公里,岛屿星罗棋布，海域面积212 km2 。行政区划辖4镇6个街道1个农场，268
个行政村。2005年全区总人口42.52万人，其中农业人口36.47万人。 
台州市路桥区位优越，北为宁波、上海长三角，南邻温州、福州粤闽港，东
为广阔海洋，西通赣浙腹地，交通便利、商贾云集、南运北调，具有聚集和辐射
周边经济发达地区各种要素资源的能力。 
本区陆域地貌类型简单，主要有平原和丘陵。平原面积227.35平方公里，分
为中部水网平原和东部滨海平原。排灌条件良好，是粮菜优势产区。丘陵面积
46.65平方公里，分布在西北、西南一带，盛产中亚热带水果。 
境区河道纵横、水网密布，主流金清港绕境区东部南侧逶迤东流，至黄琅剑
门港与金清新闸入注东海。主要河流有南官河、山水泾、青龙浦、三才泾、徐山
泾、一条河等，构成网格状水系，河网总长979公里。目前河道水质污染，河床
淤积，严重影响了河流水系的生态功能。 
境内气候温暖湿润，有利生物繁衍。具有明显的亚热带季风气候特征。年平
均气温16.9℃～17.3℃；平均年降雨量在1480～1530毫米之间，且全年日照适宜，
光合潜力大。然而灾害天气四季常有，台风、暴雨、干旱、寒潮威胁农业生产，
影响作物稳产。 
全区土地资源贫乏，后备资源稀缺。耕地总面积为12252公顷，占全区土地
总面积的43.79％。其中水田10962公顷。农业土壤有平原水稻土，分布在砂岗以
西，是主要良田；沿海水稻土分布在滨海平原；滨海盐土分布在金清沿海，可溶
性盐含量高。人均耕地 0.43亩。水资源量偏少，多年平均水资源量2.09亿立方米，
人均拥有量515立方米,亩均为932立方米,不足全国、全省人均水量的1／4。全区
虽然河网密布，然而河道浅窄，迳流量小,流速缓慢,环境容量小,水污染加剧,水质
逐年下降。84％的水域水质为V类，甚至超V类，已基本丧失水功能区的项目功
能。全区为资源性与污染性缺水并存。 
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境区浅海滩涂资源、海洋生物资源丰富。浅海滩涂是发展种植业、养殖业和
土地开发的潜在资源。海洋生物资源丰富有利于发展海水养殖。 
路桥滨海旅游资源和渔港资源也具有广阔的开发利用前景。 
台州市路桥区经济社会发展战略措施： 
1、推进工业结构升级与转型，建设先进特色制造业基地。要深入实施“制
造路桥”战略，以做大做强特色优势产业、改造提升传统产品、培育发展新兴产
业为重点，以打造工贸互动的先进特色制造业为目标，走出一条符合路桥特色的
新型工业化道路。 
2、大力发展项目业，建设区域性现代商贸中心。以建设“商贸路桥”为核
心，以项目业与制造业、城市化联动互补为机制，依托中心商业区等五个区块资
源，优化提升传统项目业，大力发展现代物流、金融保险、旅游休闲、信息通讯
等项目业，积极拓展会展经济、文化项目等新兴项目领域，建设区域性现代商贸
中心。 
3、加强城市功能，提升城市化水平。以建设“都市路桥”和“一体化路桥”
为抓手，实现由工业化、城市化联动发展，优化城市空间布局，提升城市品位，
完善城市功能，加强基础设施建设完善城市综合保障体系。 
4、统筹城乡协调发展，建设社会主义新农村。以科学发展观统筹城乡经济
社会发展，充分发挥中心城区对农村的辐射带动作用，构筑完成中心城区—次中
心城镇—一般集镇—中心村四级梯度结构的城乡发展体系，形成地位平等、开放
互通、互补互促、共同进步的城乡经济社会发展新格局。提高农村发展能力，着
力培育新型农民；实施“六个一”工程，大力发展农村公共项目；加强农村综合
配套制度建设，不断深化农村体制改革，全面建设“生产发展、生活富裕、乡风
方明、村容整洁、管理民主”的社会主义新农村。 
5、强化资源和环境支持，促进可持续发展。要全面建设“生态路桥”，坚持
走节约型、循环型、生态型的经济社会可持续发展道路，采取综合措施缓解资源
供求矛盾，全面推进资源节约型和环境友好型社会的全面构建。 
6、提高社会管理和发展水平，全面构建和谐社会。以构建和谐社会为目标，
科学统筹，加强规划，以项目制为主要方式，有重点推进以人为本的各项社会事
业全面发展，全面落实科学发展观，构建和谐路桥。 
台州市路桥区规划目标: 
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通过加大投入，解决制约移民安置区经济发展的突出问题，重点使较为贫困
的移民安置区的经济社会发展基本达到全区“十一五”末的平均水平。具体指标
是： 
1、基本建成能满足移民粮食自给的旱涝保收、稳产高产农田；  
2、基础设施建设： 
1）解决人畜饮水困难，基本实现移民群众饮水安全； 
2）行政村通公路，并基本解决村组内的交通问题； 
3) 村(组)通电，基本实现移民户户通电； 
4) 行政村有卫生室； 
5) 解决义务教育阶段移民群众子女上学问题； 
6) 基本实现行政村通广播电视、通电话； 
7) 劳动力技能培训 
争取每户有1 个以上劳动力接受劳务输出技能培训或农业实用技术培训，并
有一项稳定的增收项目； 
8) 生态建设及环境保护 
移民群众生存条件明显好转，移民安置区的生态环境有所改善。 
结合建设社会主义新农村和全面建设小康社会的要求，进一步加强移民安置
区基础设施和生态环境建设，生活水平逐步达到小康水平，实现移民安置区的经
济社会稳步发展。 
台州市路桥区目前移民管理总结出有如下问题： 
1、数据分散：台州市路桥区下辖4镇6个街道1个农场，268个行政村因为水
库建设需要，区以及各个镇、街道、农场、村都会因为各自需要，自行整理移民
管理资料；区、镇、街道、农场、村都会设立水库移民管理员，也会依据管理不
同需要，重新整理研究对应移民资料，且物理跨度比较大，导致信息共享困难。
对于台州市路桥区移民管理决策层面来说，移民资料需要统一管控，综合利用。 
2、管理混乱：台州市路桥区目前有移民管理处、水库移民项目管理处、水
库移民信访接待处、水库移民培训就业处、水库移民数据统计分析处五大水库移
民管理部门在整理，有若干部门需要使用这些水库移民数据，移民数据保密工作，
处于空白。无法反向追溯水库移民资料是否被滥用？在台州市路桥区移民管理决
策层面来说，水库移民资料是移民管理基础需求。 
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3、信访危机：台州市路桥区目前水库移民资料使用有登记、无追溯、无管
理状态。水库移民涉及土地、教育、民生等多重利益冲突，稍有不慎即会引起移
民在安置过程中的不满，为了安抚及监督移民过程，与移民真正解决问题并让移
民反向监督移民管理工作，需要与移民首先建立信任关系。在台州市路桥区移民
管理决策层面来说，首先成立水库移民管理信访接待中心，统一协调管理全辖区
移民信访接待资料；其次建立全辖区范围的移民管理信访接待条例。 
4、移民思乡：水库移民属于国家性经济建设发展需求，需要让所涉民众背
井离乡，去陌生区域内生活。从移民本质上说，都是抗拒的，但为了支援国家建
设，所以无条件支持。需要彻底解决移民迁的出，留的下的思想和经济两方面问
题，才能解决移民思乡问题。 
5、统计差异：因为涉及区、镇、街道、农场、村等多级统计，且信息延迟
问题，导致统计差异，最终导致移民管理决策层面，无法准确依据数据进行水库
移民进度决策，急需移民数据统计集中化管理方式。 
为了解决以上台州市路桥区水库移民出现的问题，制定了以下移民管理标准
化管理路线图： 
第一阶段：水库移民管理中心于 2012 年 01 月牵头组织台州市路桥区各级水
库管理人员对目前移民资料管理进行综合调研梳理，确定了水库移民管理中心后
续工作的具体步骤和需要解决的主要水库移民管理问题。 
第二阶段：水库移民管理中心于 06 月 23 日组织移民移民管理处、水库移民
项目管理处、水库移民信访接待处、水库移民培训就业处、水库移民数据统计分
析处对《水库移民管理细则》进行集中讨论，形成了《水库移民管理细则》初稿
[1]。 
第三阶段：水库移民管理中心于 2015 年 08 月 01 日向各级水库移民管理点
下发“关于对台州市路桥区水库移民管理征求意见的通知”，汇总基层意见，再次
修订了《水库移民管理细则》。 
第四阶段：水库移民管理中心 2015 年 9 月 01 日，水库移民管理中心基本完
成了《水库移民管理细则》的修订工作。 
第五阶段：水库移民管理中心 2015 年 10 月 01 日，水库移民管理中心启动
水库移民管理系统研发工作。 
为了实现水库移民管理系统研发，台州市路桥区将围绕水库移民管理业务，
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